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Perkembangan dunia futsal di Daerah Istimewa Yogyakarta semakin 
berkembang dari waktu ke waktu dapat dilihat dari menjamurnya penyewaan 
lapangan futsal dan penyelenggaraan beberapa kompetisi-kompertisi futsal amatir. 
Banyaknya peminat dan animo masyarakat maupun mahasiswa disetiap 
penyewaan dan kompetisi lokal menandakan olahraga ini sudah mewabah dan 
semakin digemari. 
Rumusan permasalahan Pusat Olahraga Rekreasi Futsal di Sleman adalah 
Bagaimana wujud rancangan Pusat Olahraga Fustal di Sleman sebagai objek 
olahraga rekreasi melalui pengolahan tata ruang luar dan tata ruang dalam dengan 
pendekatan analogi permainan futsal yang mampu menampilkan citra olahraga 
futsal?. Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan konsep yang diperoleh adalah 
penerapan analogi yang terdapat dalam citra permainan futsal dengan pengolahan 
tampilan dan unsur peruangan dengan mempertimbangkan bentuk, jenis bahan, 
warna, tekstur, dan proporsi. 
Landasan konseptual perencanaan dan perancangan ini berjudul Pusat 
Olahraga Rekreasi Futsal di Sleman, membahas tentang pengediaan wadah untuk 
pengembangan minat dan bakat mahasiswa maupun masyarakat DIY, khususnya 
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